


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































26,976*３ １２５６３５９ ６４２８９７ ６０４２ 
1．＊１休職者をふくむ。噸２事務官，医師，獣医師，技術者をふくむ。身分的には
Beamte待遇のもの。＊３その他を含む。
2．ＯＳＨ，1912,458-466. 
1912年オーストリアの地方防衛軍隊の兵力数は次表のとおりである。
人
一般士官
技術士宮
事務官ほか
小計
士官候補生
一般兵士
合計
3,696 
５５４ 
９７５ 
５，２２５ 
294 
48,187 
53,706 
Ｌ他に’１W(学n校関係457人
２．ＯＳＨ，1912,456． 
(23）1886年６月６日に発布された「地方民兵隊法（仮訳）Landstrumgesetz＝
DasGesetzvom6Junil886,betreffenddenLandstrum」の主な特徴
を説明しておこう。この法律（以下ＬＳ法）は皇帝命令によって発効する。
その適用範囲は国防の必要により定める。召集された要員（地方民兵勤務義
務者＝Landstrumpflichtige）は，皇帝に任命された軍司令官の指揮に従
う。彼らに軍法（律）が適用される。
ＬＳ法の目的と要員の任務は，1889年１２月２０日の政令により概略次のよ
うに定められた。
①法の目的は，帝国の軍事力強化にある。帝国陸軍（Heer）と国土防衛
軍隊（Landwehr）の支援活動として，技術的衛生的事務的な補助業務
を分担し実戦部隊を支援する。
②要員は，戦争目的にそった技術的事務的な仕事，輸送業務，傷病兵の看
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護などにあたる。
③要員は，正規の陸海軍，地方防衛軍隊，軍用輸送部隊には配属されな
い。彼らの技能・職歴に応じて広い意味の戦争目的業務に配属される。
④要員は配属先の場所或は組織（企業・工場・輸送組織など）毎に集団
（グループ）として行動する。ここでの労働関係は，従来の私的契約関係
によらない。要員は自由に職場を離れたり変えたりできない。経営者は要
員にたいし，一定の賃金支払い，生命と健康維持の対策をたてる義務を
負う。
⑤要員は軍法の適用を受ける。
⑥適用年齢は20歳から４２歳までの男性である。
もともとLandstrumは退役兵士の意味であり，ＬＳ法は，この退役兵士
を必要に応じて戦時に再召集し，準軍務に付かせる権限をもつ。兵役法
(1912年７月１５日改正）の17条は，兵役義務年齢期間（20～42歳）の男子
を，総動員令発布令中あるいは戦争期間，直接的戦闘任務ではなく後方支援
をふくむ戦闘関連業務に動員することがあると定めた。同法の補足として発
布された１９１２年７月２７日付政令の１７条で，この関連業務を次のように定
めている。軍に必要な装備に関すること，軍用鉄道および軍輸送関連業務
(馬夫，蹄鉄夫厩番，運転手)，艦船の修理補給業務。Hanusch,Ｅ/Adler，
Ｅ：DieRegelungderArbeitsverhaltnisseimKrie9.1927.文献121,
39-43． 
なおこの部隊について興味あるエピソードを紹介しておこう。「７月３１日
フーゴがやってきて私に助けを求めた。彼はラントスツルムの士官としてイ
ストリアのピシノに召集されたというのだ。私はコンラッド・ホーヘンロー
エに手紙をかき，フーゴに託した。今日，私は彼が８月２８日まで特別な休
暇を認められたこと，ピシノからグラツヘ配置換えになったことを聞いた。
彼は私に感謝の手紙をよこした｡」「７月３１日４２歳までのラントスツルム要
員が召集された。パウルも召集された。彼は私に何か手段を講じてくれるよ
う依頼してきた。彼が軍需物資の製造供給業者として，必要不可欠の人材だ
といってくれるようにと。私はホヨと相談した。彼はストゥールクに話すよ
うすすめてくれたので，私は彼にこの件を頼んだ。－中略一彼の団体が
ランドスツルム義務の対象を免除されることになり，パウルは召集を解除さ
れた。彼は私に強く感謝した。（何れも８月３日，レートリッヒの日記か
ら)｣。何という情実とシュランピッヒな世界!！ホヨは政府の高官であり，ス
トゥールクは首相なのだ！。そしてフーゴは，フォン・ホフマンスタール
(1874-1929）だったのだ。Ｒ日記241-242.
民衆生活と戦争経済（その２）１５９
(24）「帝国陸軍は多くの欠点があった。実戦の経験がなく歩兵は近代戦が必要
とする水準の訓練を受けていなかったし，装備も劣っていた。とくに機関銃
の不足が致命的だった。輸送部隊は部分的にはラデッキー将軍時代のまま
だった。砲兵も旧式で参戦国では普通に装備されている大口径の重砲は見ら
れなかった。騎兵はパレードでは華麗な姿をみせるが，戦地では意味なく突
撃して機関銃の前に死んでいった。－中略一セルビア軍はバルカン戦争
で経験を積んでおり，戦場の地形を熟知していた。その戦意も旺盛だっ
た｡」フォンタナ116,411-414．なお，Jelavich，Ｂ：ModernAustria，
134-135.にも同様の記述がみられる。
(25）皇帝命令（緊急命令＝勅令)KaiserlicheVerordnung（Notverordnung）
＝以下ＫＶ．と表示。ＢａｌｔＬＨ：ＯsterreichischeRechtsgeschichte，
1982．文献120,120-134．Hoke，Ｒ：Osterreichischeunddeutsche
Rechtsgeschichte，1992,393． 
オーストリア憲法の６法律は以下の通りである。
〔１〕Gesetz（以下Ｇ､）u２１．１２．１８６７（以下同日)，ｗｏｄｕｒｃｈｄａｓ
ＧｒｕｎｄｇｅｓｅｔｚＵｂｅｒｄｉｅＲｅichsvertretungv、２６．２．１８６１ａｂｇｅＡｎｄｅｒｔ
ｗｉｒｄ，ＲＧＢＬ１４２． 
〔２〕Staatsgrundgesetz（以下ＳＧＪｖ､一・一Uberdieallgemeinen
RechtederStaatsbUrger，ＲＧＢＬ１４３． 
〔３〕ＳＧｖ､－．．－UberdieEinsetzungeinesReichsgerichtes，ＲＧＢ１．
１４４． 
〔４〕ＳＧ．ｖ､－．．－UberdierichterlicheGewalt,ＲＧＢ1.144．
〔５〕ＳＧ．ｖ､－．．－UberdieAusUbungderRegierungs-undVollzugsge-
walt，ＧＲＢＬ１４５． 
〔６〕Ｇ、ｖ､－．．－betreffenddieallenLdndernderOsterr・Monarchie
gemeinsamenAngelegenhｅｉｔｅｎｕｎｄｄｉｅＡｒｔｉｈｒｅＢｅｈａｎｄｌｕｎｇ， 
ＲＧＢ1.146． 
この憲法発布以後，オーストリアは公式には,,WestlicheReichshaHte"，
，,Zisleithanien``，，,KOnigsreicheundLander“と呼ばれることになった
が，特記しない限りここではオーストリアと表示する。バルトル120,
230-240,Ｈｍ・ＢｄＩ，VerwaltungundRechtswesen，731．
(26）ハニツシュ116,231．
(27）〔１〕KaiserlicheVerordnung（以下ＫＶ・lbetr、dieUbertragung
vonBefugnissenderpolitischenVerwaltungandenH6chst-
kommandierendenderStreitkrdftemBosnien，Herzegovinaund 
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Dalinaten，ＲＧＢ1.154． 
〔２〕ＫＶｎ､dieMitwirkungderGemeindenund6ffentlichenBeamten
andenAufgabenderLandesverteidigungunddieBestrafungder 
VerletzungeinerAmtpflicht，ＲＧＢＬ１５５． 
〔３〕ＫＶ・UdieBestrafungderStOrungdes6ffentlichenDienstes
odereines6ffent・BetriebesundderVerletzungeinerLiefe-
rungspflicht，ＲＧＢ1.156． 
〔４〕略ＲＧＢ1.157．
(28）〔５〕VerordnungdesGesamtministerium（以下ＶＧＭ.)，womit
AusnahmenvondenbestehendenGesetzenverfUgtwerden，ＲＧＢ１． 
１５８． 
〔６〕ＶＧＭ.，womitbeschrEinkendepolitischeAnordnungenUberdas
Passwesenerlassenwerden，ＲＧＢ1.159． 
〔７〕ＶＧＭＵ、denBesitzvonWaffen，MunitionsgegenstEmdenund
SprengstoffenunddenVerkehrmitdenselbｅｎ，ＲＧＢ1.160． 
〔８〕ＶＧＭ、Ｕ、dieEinstellungderWirksamkeitderGeschworen-
gericht，ＲＧＢ1.163． 
〔９〕ＶＧＭ.，womitZivilpersonen，diesichstrafbarerHandlungen
widｅｒｄｉｅＫｒｉｅｇｓｍａｃｈｔｄｅｓＳｔａａｔｅｓｓｃｈｕｌｄｉｇｍａｃｈｅｎ，derMili-
tarstrafgerichtbarkeitunterstelltwerden，ＲＧＢ1.164． 
〔10〕ＶＧＭ､UdieEinschrankungundUberwachungderTelegraphen-
undTelephonverkehrs，ＲＧＢ１．１６７． 
〔11〕VerordnungderMinisterien（以下ＶＭ.）ｄｅｓＬｕｎｄｄｅｒＪｉｍ
ＥｉｎｖｅｒｎａｈｍｅｎｍｉｔｄｅnMinisterienderF、ｕｎｄｄｅｓＨａｎｄｅｌｓ，
womitdieinSerbienerscheinendenperiodischenDrUckschriften 
verboten……ＲＧＢ1.161． 
〔12〕ＶＭ、ｄｅｓｌ，ｕｎｄｄｅｒＪ.，womitdieVerOffentlichungmilit且rischer
NachrichteninDruckschriftenausdrUcklichverbotenwerden， 
ＲＧＢ１．１６５． 
〔13〕ＶＭ・fUrLandesverteidigung（以下ＶＭＬ）ｕｎｄＭ・ｄｅｓＬ，betr・
dieVerhUtungvonWehrpflichtverletzungendurchGrenzUber-
schreiｔｕｎｇ，ＲＧＢＬ１６６． 
〔14〕ＶＭ、ｄｅｓＨｕｎｄｄｅｓＬＵ、dieBehandlungderPostsendungen，
ＲＧＢＬ１６２． 
〔15〕ＶＭ、ｄｅｓＬｄｅｒＦ.，ｄｅｓＨ，ｕｎｄｄｅｓＡ.，womitdieEinfuhr
民衆生活と戦争経済（その２） 1６１ 
meheverArtikelverbotenwird，ＲＧＢ1.168,169．（Ausfuhr，Durch-
fUhrの禁止令）
〔16〕ＶＭＬ.，ｍｉｔｄｅｒａｕｆＧｒｕｎｄ……，betr・dieKriegsleistungen，ｄｅｒ
ＺｅｉｔｐｕｎｋｔｄｅｓＢｅｇｉｎｎｅｓｄｅｒＶｅｒｐflichtungzuKriegsleistungen 
verlautbarwird，ＲＧＢ１．１７０． 
〔17〕Ｖ、derEisenbahnm.，betr、AusfUhrungderVorschrift……des
Eisenbahnbetriebsreglementv、１１．Nov、1909,ＲＧＢＬＮｒｌ７２，
ＲＧＢ１．１７３． 
〔18〕ＶＭＬ，womitverbotenwird，Evidenzblattpferdeausihren
Aushebungsbezirkzuentfernen，ＲＧＢＬ１７９． 
〔19〕ＶＭＬ.……gemaBdenGezetzv,２１.Dez､1912……betr・ｄｉｅＳｔｅｌｌｕｎｇ
ｄｅｒＰｆｅｒｄｅｕｎｄＦｕｈｒｗｅｒｋ，ｄｉｅＶｅｒｇＵｔｕｎｇｅｎ……ＲＧＢ1.185． 
〔20〕ＫＶＵ、dieSonn-undFeiertagsruheimGewerbebetriebe，
ＲＧＢ1.183． 
〔21〕ＫＶ・betr、dieUbertragungvonBefugnissenderpolitischen
Verwaltung． 
〔22〕ＫＶ．Ｕ・eineStundungprivatrechtlicherForderung,ＲＧＢ１．１９３．
〔23〕VHimEinvernahmenmit……，betrdieRegelungderSonn-und
FeiertagsruheimGewerbebetriebe，ＲＧＢＬ１８４． 
〔24〕ＲＧＢ1.190．〔25〕ＲＧＢＬ１９１．
〔26〕ＫＶｍｉｔｗｅｌｃｈｅｒｆＵｒｄｉｅＤａｕｅｒｄｅｒｄｕｒｃhdenKriegszustand
verursachtenauBerordentlichenVerhtiltnisseBｅｓｔｉｍｍｕｎｇｅｎＵ・ｄｉｅ
ＶｅｒｓｏｒｇｕｎｇｄｅｒＢｅｖ６１ｋｅｒｕｎｇｍｉｔunentbehrlichenBedarfsgegen－ 
standengetroffenwerden，ＲＧＢ1.194． 
〔27〕ＲＧＢＬ１９５．〔28〕ＲＧＢＬ１９７．
〔29〕KVwegenErlassungvoninfolgedesKriegszustandesnot-
wendigenAnverordnungzurSicherstellungderErnte-undFeld-
bestellungsarbeiten，ＲＧＢ1.199． 
(29）バルトル120,235．本稿注25参照。
なお外国への移住の自由権には兵役法の制約があった。
(30）阿部正昭，民衆生活と戦争経済（その１)，経済志林60巻３．４号，286．
(31）レーヴェンフェルトールス１１４，８．
(32）同上１１４，７．
(33）Bilgeri，Ｂ、：GeschichteVoralbergsBd､4,582-586．
(34）レーヴエンフエルトールス１１４，１１－１２．
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(35）Enderes，Ｂ、：VerkehrsweseninOsterreich、DieOsterreichische
Eisenbahn,1931.文献120,5-7．
(36）Kriegsfahrordnung,190911.11,ＲＧＢ1.172． 
(37）エンデレス120,18-19．
(38）Ｍ､Ｓ：DerKriegunddieEisenbahn・ＯＶｗ.，1914.8.19.888-889．
(39）Hoffmann，Ｐ．：DerKriegunddieBevOlkerung・ＯＶｗ.，1914.８．１．
８３９－８４２． 
（未完）
